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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 l 12 13 14 15 16 17
January
2.9 7.8 5.8 1.9 4.3 5.7 6.5 7.8l 0.9
February
2.0 1.2-0.2 3.5 1.413.9 15.6 1.3 1.4 1.8 4.2 2.3 3.1 3.5 5.0 1.6 5.612.2
March
2.0 0.1 4.1 3.3 4.9 6.8 9.8 4.7 3.8 4.5 4.4 4.2 3.2 6.4 4.2 4.4 3.4 3.0
April












15.115.514.317.015.914.8 15.8 15.8 15.215.915.515.315.116.115.812.5
November
10.6 9.5ll.912.8 ll.313.413.6ll,612.6 8.4 ll.614.318.216.914.7ll.2 9.612.4
December
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l 18 19l 20中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 2 9 30 31 下旬平均 月平均
2.1 0.4 1.4 3.7 0.5 1.4 0.2 1.6 5.7 4.7 3.5-1.1-0.1 2.3 2.9 2.0
5.5 4.2 4.8 4.8 7.1 8.3-0.9 0.1 1.6 0.5 4.9 3.2 3,1 4.0
3.2 2.7 2.1 3.7 4.0 6.0 7.8 10.4 8.9 10.4 9.5 9,8 5.2 6.813.7 8.4 5.5
17.916.418.013.215.314.4 21.622.4 14.819.815.612.013ー8
20.5 19.817.917.616.421.821.018.519.721.818.920.0 19.4
26.022.323.323ー8 18.923.8 19.620.324.5 22.324.022.519.719.6 21.5 21.7
22.819.519.422.420.322.8 24.2i24.5
23.323.123.8 23.625.1 21.2 25.126.326.926.021.320.5 21.722.4 23.6
23.620.718.1 17.517.518.8 20.419.117.618.917.519.818.5 18.6
15.512.213.5 14.213.712.010.910.9 ll.7 9.7 7.714.716.1 9.6 ll.9




ll.8l4A 12.7 6.0 6.5 8.210.9 9.710.1 9.1 9.9 7.010.3 8.8 7.310.010.3 5.6
February
3.0 2.1 9.1 9.515.220.617.4 3.4 5.7 8.2 9.4 8.9 8.813.6 7.015.315.514.8
March



















5.7 5.8 6.2 7.7 3.0 8.8 9.5l9.8 8.0 9.8 7,5-0.4 5,6 7.8r 9.9 7.2 8.2
10.6.510.8 ll.117.0 ll.5 3.5 1.7 4.7 8.6 9.6 8.5 8.1 9.6
8.1 9.7 9.6 8.9 13.0 15.117,116.8 16.0 16.516.8 15.0 7.315.5 18.3 15.2 司
25.423.823_4 19.424.621.525.8!27ー4 17.4 21.2 20.9 22.6 12.9 14.9 20.9 司
23.726.9 27.824.227.320.623.427.627.524.024.027.731.125.526.6 25.9 23.8
30.2 22.424.427.525.4 29.321.225.328.724,429.8 24.822.020.3 25.1 25.5
28.525.528.726.529.7 27.4 26.532.234.132.5 27.2 26.8 29.225.829.7 29.2 27.6
28.226.527.727.025.823.1 26.926.225.3 22.924.425.522.Ol18.7 24.1 25.2
20.521.022.021.0 22.318.8 14.215.2 18.7 16.8 18.2 22.320.019.7 12.5 18.0 20.0
19.8 13.117.0 19.3 17.6 9.4 10.1 8.2 10.8 13.0 17.2 ll.1ll.915.9 12.5 17.0
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Table3.DailyMinimum Temperature(oC).(1993)
1l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14E15l16~∃
January
0.1 0.2-0.9 2.3-0.4-0.7 6.2 5.4 1.6 5.6 1.9 3.8 0.1.15.05.40.80.6
February
0.2-0.1-2.6 1.4-1.72.1 3.2 0.5 0.2-1.5 0.2-1.6 2.20.8-2.5-2.42.06｣
March
-1.4-1.5-1.2-1.9-3.0-0.5 3.8 2.1 1.9 0.7-0.2-0.6-1.7-1.6-2.74.311.71.4
April
3.7 0.4 4.6 5.9 1.6-1.3 1.1 1.1-0.6-0.1 1.6-0.6-0.2-1.3.03.14.05.8
May














rElg 20中旬平均 212工23242526272829 30 31下旬平均月平均
-0.8-0.9-1.61.3-0.3】 -0.8-1.7fol 3.4 0,8-1.0-2.2-0.9-1.0-0.2-0.4 0.9ー
【3.7巨 7巨 8 上2 4.3 3.3-1.0-0.3--0.1-1.2 -1.4 1.81 0.7 0.7
0.6 0.5-0.7 0.1-2.4-1.0 0.7 8.3 6.7 5.7 2.8 6.6 0.6-2.1 8.4 3.1 1.1
7.6 5.9 6.0 3.310.0ll.5ll.116.4 4.2 2.4 10.9 10.8 ll.610.0 9.9 5.0
.ll.0l 8.4 8.1 9.0 ll.015.112.6 12.2ll.210.8l8.7 7.210.115.312.7 ll.5 10.1
19.619.918.718.6i 16.815.017.516.916.7 18.617.218.318.117.4 17.2-言
120.4 20.0 20.8 19.720.4 18.0 16.8 16.8 19.5 19.8 18.9 16.714.518.916.7 17.9 19.6
～
F20.215.4 ･2車 415.4 15 .713.8 15.713.513 .212.310.8 16.314.7 14.1 ･司
l
i 9A1 7.8 7.3 9.5 8.2 6.1 4.71 7.6 6.6 4.6i3.5 1.5 i14.Ol 8.3 7.3 6.6 9.1
a∃1.58.3】 6,610.28.52.3亜 二0.2 I3.6 6.1 0.9 0.1 3.5 2.6 6.7ー
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Table4.DailyAmountofPrecIPltatlOn(mm).(1993)
12 3 4 5 汁 7千 9 10上旬汁 l12十∵1516∃
January
0.0 0.5 1.519.03.0I3.024.52.50.5.559,5 2.5 0.51.01.51.00.2.0
February
19.0 6.010.5 1.00.0.24.510.52.0～1.575.0 5.5 司 2.5 2.00.0.59.5
March
1.0 10.0 2.0 0.00.0.37.02.00.0 0.052.0 0.0 0.5 0.0 0.015. 0.52.0
April









0.0 0.531.563.5 0.5 0.0 0.8 6.0 7.5 1.0118.5 1.5 2.0 1 0.0 4 7.5 0.0 0 .0 6.5
October
1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0ll.0 8.0 車 o22.0 0.ojo.o 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
November
0.0 0.0 0.oTo.o 0.0 2.5 6.0 0.0 0.0 0.0 8.5E6.5l 10.5 8.5 0.0】0.0 0.0 0.0
December l
3.0 0.0E9.OT;.o 0.0 1.5上 .5 0.5 0,0 J3.018.514.5 0.oi5.52 2.540.5 0.0 37.0
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18可20 -*句計 21 22TT2TTL5T去{2728293031下旬計訂
1.0 2.5 1.0 13.0 9.5 24.5 3.0 5i f23.0 7.0 2.0 0.0 7.0 14 .5 7.5F 103.5176.0
0.5 2.0 0.0 24.0 6.0 5.5 3.0 0.0 8.0.27.0 ll.5 3.5l 64.5163.5
12.5 10.5 5.046.5 0.5 0_0 0.0 15.5 8.5 0.0 0.0 9.5 6.0 0.0 0.0 40.0138.5
0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 9.5 42.5
l
10.0 0.0 0.077.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.5 19.0 23.5219.5
0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 3.5 5.5 0.5 3.5 0.0 0.0 3.0 5.0 0.5 21.5 49.0
】
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① Slightlycloudydays,● Ralれydays,*Snowydays,△ Hail
107
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ○ 0 ◎ ∬ ● * △
◎ * ◎ ○ l◎ ● ◎ ◎ * ◎ ◎ ○ 4 0 18 1 5 3 0
○ ● ◎ * * ◎ ○ ◎ ◎ 7 0 14 0 3 4 0
◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ll 0 15 0 3 2 0
○ ① ● ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ● 12 0 13l 1 4 0 0
① ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ 山1 ○ ○ ◎ 15 0 ll 2 3 0】 0
◎ ◎ ○ ● ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ● ● ll 0 ll 2 6 0 0
● ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ● ● ① ◎ ○ 6 0 13 1 ll 0 0
◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ 8 0 17 0 6 0 0
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ● 10 0 12 0 8 0 0
○ ○ ◎ ◎ ○ ① ○ ○ ○ ● ◎ ● 15 0 ll 2 3 0 0
◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ① ● ① ◎ 9 0 12 3 6 0 0_｣
計 118 0 161 12 64 10 0
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Table8.DailyHumldity(%)at9AM.(1993)
























18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
87.582.165.881.787.988.287.888.387.087.787.387.886.081.0 76.1 85.9
87.780.764.575.686.886.8 82.286.8 83.585.658.7 88.1 82.3 7.8
87.988.187.572.464.263.364.874.381.159.970.471.640.039.545.4 61.3 68.1
45.855.745.749.663.985.637.7 49.1 35.850.777.586.184.8
47.0 48.8 64.665.778.241.648.548.642.245.278.367 .9 57.2
68.385.068.269.680.250.885.463.260.185.2 73.869.886.186.1 74.1 67.0
81.278.976.180.2 68.4 70.966.268.5
72.484.7 85.4 85.576.377.2 72.659.7I 64.665.078.665.173.970.8 71.8
84.654.859.6 77.972.474.470.173.773.968.1 77.377.586.3 75.2
78.682.874.8 77.676.259.7 88.688.683.679.380.486.585.171.0 79.7
86.080.885.784.285.9 84.653.287.879.172.878.880.679.182.5 78.4 80.5
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Table9.DailyDurationofSunshine(hours).(1993)
1 2 3 4 5 6 7 j8 9 10 上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
6.6 2.6 0.6 0.0 0.7 2.7 0.0 0.6 0.8 0.014.6 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.9
February
lo.5 0.9】8.9 3.4 9.2 9.2 0.0 0.9 2.3 4.639,9 1.0 2.5 9.1 2.7 7.1 3.4 0.4
March
5.9 6.1 7.8 8.110.4 6.8 0.0 1,8 6.3 6.259.4 6.3 7.0 9.310.1 0.0 2.6 1.8
April9.710.510.41.6 6.010.3 7.7 3.5 4.2 9.373.0 5.0 7.510.910.5 8.9 9.710.3
May
6.5 0.0 3,8ll.5ll.7 4.9ll.3 9.2 5.8 1.966.610.710.1 3.6 2.4ll.612.0 1.4
June
12.0 5.0 5.9 7.4 2.0 7.4ll.6 4.910.0ll.377.510.7ll.3 i.7 5.7 0.3 8.110.4
July
2.1 0.0 0.6 3.6 7.1ll.0 8.1 0.5 6.3 5.344.6 8.9 1.7 2.2 0.0 3.2 9.4 0.5
August
5.4 2.6 1.0 4.9 2.2 3.9 7.6 2.8 1.3 4.536.2 7.210.4 1.9 0.0 0.6 5.0 0.1
September
9.3 1.8 0.0 0.410.2 8.7 1.9 4.7 1.6 4.342.9 3.2 3.514.2 4.0 7.1 9.6 2.5
October
8.4 5.9 0.9 4.5 4.6 3.7 0.0 0.010.510.148.6 7.8 7.5 1.8 4.0 9.4 8.9 0.0
November
4.8l 7.5 8.9 9.5 6.8 5.3 0.0 0.0 2.5 4.850.1 1.6 1.8 0.7 0.5 8.7 8.4 5.2
December 一
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18 19 20 中旬計 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
0 .9 4.5 3.218.1 1.0 5.9 4.9 2.3 0.3 2.1 0.8 0.2 6.3 5.3 5.2 34,3 67.0
2.0 0.9 7.436.5 1.0 1.3 2.9 0.9 4.8 8.6 5.8 1.7 27.0･03l
4.4 5.4 5.152.010.510.5 9.2 0,0 7,8 7.3 8.5 1.6 4.8 9.5 5 .3 75,0186.4
ll.010.810.094.6 8.7 3.9 4.1 4.4 4.4 ll.2 9.6 2.5 0.0 0.3 49.1216.7
8.110.1 8.978.9ll.0 0.2 8.2 7.3ll.8 ll.6 ll.7ll.9 9.6 5.6 9.9 98.8244.3
6.9 0.1 3.959.1 4.7 8.9 0.7 9.9 7.3 2,210.7 1.0 0.0 0.0 45.4182.0
1.6 7.8 5.240.5 8.4 9.3ll.5 5.0
8.7 2.0 3.139.0 5.0 0.9 6.7 ll.4 ll.4 ll.0 2.9 7.910.9 2.710.4 81.2156.4
2.4 8.5 9.954.9 7.5 4 .4 9.07.9 8.1 7.8 9.0 7.9 0.1 0.0 61.7159.5
3.7 9.8 7.660.5 8.4 3.6 1.5 2.1 6.5 7.4 6.6 9.0 0.0 0.0 1.8 46.9156.0
2.2 0.0 1.830.9 0.0 0.7 0.2 4.9 1.8 1.4 6.1 0.7 2.1 0.6 18.599.5
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Table10.DailyAtomosphericPressure9AM (mb).(1993)


























F T 16.21018-71012.61003.7 998.71002_81010_2 1015_01015_31011.91004.3 1007.7 1010.2
･ol2.311015.32101581012.31018,21015_11013_01004.41006.61005.91008_71001.61010.61014.31005.0 1009,4 1011.4
1005.3 1007.0 998.11002.91001.21002.7 1006.01005.81001.81000 .2 997.61001.6 1002.3
1001.2 998.9 997.91000.51001.51000.4 991.11000.61002_0 999_71004.51004.6 995.9 996_5 999.7 1000.4
992.6 998.51001.7 997.91004.01006.11005.51002.8
1004.31004.510044 1005.41002.11006.31002,61001.9 999.3 9995.41000.91005.21006.71007.2 1003.0
1003,61010_11009.7 1007.51005.81002.31005,11007_41008.71006.61004.21006.910 3.6 1005.8
1009.51010.51010_0 1008.91008,91005.41008.81008.71015.2 1021.31022.11014.51007.11006.6 1011.6
1012.6 1020,21016.61012.1【1000,61010_11ー)10.2 1015.9 【1018,71015.81011.81016.41020.21018.1 1013.8 1013.7
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Table1.DailyAtomosphericTemperatureatgAM (oC)･(1994)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15】 16 17
January
4.1 5.7 7.9 3.8 4.1 5.2 4A 0.8 2.0 3.5 4.2 3.9 4.3 3.9 3.2 1.1-1.512.4
February
4.1 2.5 0.4 1.0 3.3 2.3 2.8 2.3 5,6 0.6 2.5 0.2
March
















12.8 9.212.912.110.816.715.31.3.412.914.913.113.513.314.210.9 8.7 5.5ll.5
December
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18 19 20 中旬平均 21 22l 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
5.8 0.5-0.3 3.3 0.3 0.3-0,6 0.2 1.6 4.7 2.6 1.5 1.9 1.3-0.1 1.2 2.9
3.8 6.0 5.2 4.2 6.4 3.2 7.0 3.8 1.8 3.9 3.5 9.07.1 5.3 9.1 5.5 4.8
l l .415,915.315.217.420.618.714.715.116.115.117.4 19.516.4 17.1 14.9
17.016.016.417.719.623.324.6 24.9 22.8 18.822.2 20.2 21.921.919.4 21.8 20.1
20.319.817.321.4 16.720.318.620.122.828.327.720.620.525.6 22.1 21.7
28.425.4 29.129.029.8 29.730.931.3 27.829.2 31.230.328.730.128.9 29.8 29.0
30.126.226.630.022.724,424.124.927.529.629.7 27.827.527.228.0 26.7 29.2
20.720.320.520.820.021.919.2 19.218.117.518,8 19.420.621.3 19.6 21.8
13.114.215,018.113.013.0 ll.8 13_7 12.512.213.114.314.9 ll.9 9.9 12.8 16.2
18.715.5 ll.912.4 ll.014.0 7.6 3,310.6 6.6 7.2 5.0 9.8 5.4 8.1 ll.2
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Table2.DailyMaximum Temperature(oC).(1994)

























18 19 20 中旬平均 2 1 22 23 24√ 同 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
7.4 1.9 4.8 7.4 4.1 2.4 3.1 5.8 7.8 ll.4 6.7 8.0 3.2 3.6 8.5 5.9 8.1
【
14.315.1 9.0 9.3 9.312.110.6 ll.1 5.8 7.7 12.914.3 9.613.5 17.9 ll.3 10.2
20.9 21.420.321.3 24.025.218.719.922.2 22 .325.222.6 24.424.4 22.9 21.0
27.820.523.623.624.026.2 28.730.528.522.622.625.526,226.626.9 26.2 25.3
23.325.018.825.420.726.621.2 20.928.533.9 29.221.926.727.2 25.7 26.0
34.232.935 .334.3 35.635.837.535.331.331.636.535.234.133.636.1 34.8 34.2
35.330.631.535.4 29.427.630.130.934.635.934.434.032.933.633.8 32.4 34.5
30.226.829.126.4 29.323.225.925.224.925.224.120.223.4 23.5 24.5 27 .4
20.324.216.723.915.713.919.716.3 20.721.022.719.4 19.620.9 16.4 18.7 22.3
20.218,416ー8【17.6 12.314,7 9.815.4 12.213.8 10.8 15.113.3 ll.1 12.8 16,7
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Table3.DailyMinimum Temperature(oC).(1994)
1 2 3 4 5 6 7 8丁】9 10 上旬平均 ll 12 1314151617
January




2.1-0.6-3.1-1.0-0.7-0.2 0.1 7.8 5.0 1.3 1.1-1.6 2.3 1.60.2-2.6-2.10.3
April
2.6 7.2 4.0 2.6 7.4 gA 9.1 6.0 0_4-0.3 4.8 6.314.4 5.04.53.13.88.6
May










14.713.712.513ー8 12.8 9.9 8.613.410.515.512.518.019.214.812.7ll.212.512.1
November
6.6 5.1 7.8 5.1 4.710.5 7.3 7.4 5.8 ll.8 7.2 9.510.3ll.0 9.5 5.7 2_9 9.3
December
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1819 20中旬平均21rut24252627言下 丁可 言~寺句平均 月平均
0.8-0.7⊇｢ 1.7lO.5-1.1-1.8】-2.6i-1.6-0.2-0.7｢1.4-0.4-0.2-0.8】-2.3-1,0 0.1
｢ 】 】
-1.4-0.7 2.5-0.2-1.1-1.7 5.3 0,2 0.1 0.5 0.3 0.2-1.2-2.7-0.2 -0.1 0.3
6.810.3 8.4 7.1ll.5ll.313.9ll.1 9.2 7.7 6.8 8.3 6.1 9.3 9.5 7.1
8.0 7.0 4.6ll.2 8.814 .5 12.514.015.918.5ll.8 8.210.2ll.5 9.8 12.3 ll.2
ー
18.318.315.516.012 .9 9.816.617.215.720.0 20.419.419.019.2 17.0 15.5
20.2 19.619.321.120.222.320.722.822.224.425.122.920.923.723.9 22.6 22.2
21.720.7 21.023.721.520.919.6 17.920.221.823.322.321.8 22.3 22.0 21.2 22.9
13.716.214.816.515.417.715.314.713.5 ll.914.418.819.218.2 15.9 17.5
9.4 7.9 13.313.1ll,9 9.3 9.010.3 8.4 7.1 7.310.9 9.2 7.4 7.5 8.9 ll.4
14.613,6 9.1 9.5 8.5 7.8 1.9 0.1 5.2 4.8 2.5 0.6 2.9 1.9 3.6 6.8
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Table4.DailyAmountofPreclpitation(mm).(1994)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
0.0 0,0 0.5 0.0 0.0 0.0ll.5 0.0 0.0 0.012.0ll.512.512.026.5 1.0I0.018.0
February
March
3.5 5.5 0.0 0.5 3.0 0.0 7.0 5.0 2.0 7.534.0 0.0 7.0 0.519.0 2.0 0.0 1.0
April
4,5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.012.0 0.5 0.0 0.018.0 0.0 0.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.Q
May
0.5 0.0 0.0 2.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.551.0 9.0 0.0 0.0 1.5 0.52.0
June
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0I0.5 1.0 0.0 1.5 0.00.02.010.50.00.00.0
July
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.00.00.0
August
0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50.00.00.00.00.00.00.0
September
0.0 7.0 1.5 0.0 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.014.51.00.00.03.01.00ー00.0
October
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0I 0.0 0.0 0.0 0.50.50.50.00.00.00.00.50.0
November
0.0 0,0 1.5 0.0 0.015.0 0.0 0.0 0.0 0.016.50.00.01.51.010.00.00.0i
December
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18 19 20 中旬計 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月汁
16.522.5 0.5121.0 13.0 1.5 7,0 2.0 0.0 1.0 7.5 2.5 10.5 2.5 0.0 47.5180.5
｢
0.0 0.0 2.5 32.0 0.0 0.0 5.5 2.5 4.5 12.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 26.0 92.0
6.0 1.0 0.0 10.5 0.0 0.0 18.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 20.0 48.5
0.0 0.0 0.064.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 16.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 91_5
ll.0 12.0 15.551.0 0_5 0.0 2.5 5.0 0.0 0.0 10.0 39.5 0.0 1.0 58.5111.0
0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 15.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 30.5 30.5
13.5 4.5 0.0 18.0 22.552.5 0.5 0.0 0.0 0.0 3.0 12.0 0.0 0.0 0.0 90.5109.0
0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 2.5 22.0
1.0 0.0 15.0 17.0 22.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.036.0 0.0 0.0 71.0 88.5
ll.0 ll.0 7.542.0 15.5 ll.0 10.0 0.0 6,5 1.0 1.5 0.0 1.5 0.0 47.0105.5
6.028.5 0.073.0 6.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.5 14.0 10.5 0.0 18.0 52.0139.0
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Table5.WindDirectionat9AM.(1994)
CALM NE NE NNECALMCALMWSWCALMド 上 ヰ Ni
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Table8.DailyHumidity(%)at9AM.(1994)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January























18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
87.081.786.484.185.586,987.480.282.266.586.986.961,451.0 72.9 77.0 79.1
68.969.688.073.641.858.188.585.784.680.184.942.379.554.454.5 68.6 73.8
72.965.452.254.062,841.653.785.873.9 55.046.556.439.762.9 57.8 54.7
51.835.734.357.741.543.842.7 43.349.385.275.4 37.542.749.251 .1 51 .1 51.5
69.184.485.270.370.348.679.985.554.154.165.685.973.5 71.4 68.9 64.8
56.857.950.555.549.651.9 45.049.066.753.951.156.257.661.169.6 55.6 57.4
48.570.362.053.086.884.684.963.5 58.149.453,262.375.061.866.8 67.9 57.7
68.277.780.877.3 72.575.485.2 79.873.872.080.186.386.585.0 79.7 76.6
80.584.187.076.087.578.288.272.672.179.683.987.886.588.7 83.2 82.6 78.1
61.587.487.981.787.065.687.689.683.488.977.088.887.689.3 84.5 7 9.9
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Tableg.DailyDurationofSunshine(hours).(1994)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
0.7 6.5 0.2 6.8 5.4 1.3 0.8 7.5 7.2 6.843.2 1.4 0.1 0.0 0.2 3.7 7.7 0.0
February
March
1.4 5.0 7.9 5.3 0.2 8.0 0.0 0.9 1.6 1.331_6 8.1 0.0 9.3 3.1 5.5 8.3 1.3
April
7.010.610.9ll.110.9 7.4 0.0 0.6 7.7 9.775.910.9 1.2 9.110.5ll.1ll.310.8
May
2.610.7 7.2 6.9 7.8ll.510.8ll.312,0 8.889.6 0.0 0.010.3 9.2 6.0 9.5 5.3
June
ll.312.0ll.8ll.1ll.610.2 7.8 6.2 8.0 5.895.8ll.8 3.8 3.7 0.010.612.0ll.2
July
l6.9ll.4 5.612.112.0 8.4 8.610.1 8.7ll.795.5ll.7 9.012.1ll.812,112.012.1
August
ll.010.3ll.3ll.9ll.6ll.9ll.810.810.7 9.5110.8 6.910.5 7.9 7.710.8ll.7ll.2
September
10.9 2.8 9.610.610.2 0.2 3.9 8.410.110.477.1 2.0 2.1 6.6 4.0 0.7 3.7 8.4
October
6.0 6.3 8.1 6,4 8.3 9.5 9.5 8.5 7.2 2.872.6 4.4 6.910.1 6.1 9.9 4.4 2.3
November
4.7 7.1 5.7 8.5 5.8 7.2 5.3 8.3 9.4 2.764.7 8.5 7.7 0.0 3.3 0.1 0.0 2.4
December
5.9 0.9 3.6 4.3 2.0 5.9 2.7 6.5 0.0 5.737.5 0.0 2.7 0.0 1,3 2.2 0.0 4.2
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18 19 20 中旬計 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
0.0 0.7 4 .2 18.0 2.3 2.6 2.9 6.6 5.8 3.8 0.8 3.8 0.2 4.3 8.2 41.3102.5
10.4 9.8 2.258.0 9.3 5.1 0.0 3.9 4.8 6.0 9.8 6.6 3.6 ll.110.9 71.1160.7
3.9 ll.2 5.885.8 ll.1 8.9 0.1 7.3 8.2 10.7 9.6 10.0 9.8 10.4 86.1247.8
12.112.112.176.6･8.8 ll.3 12.1 ll.2 9.9 0.0 7.4 12.110.9 10.9 ll.1105.7271.9
0.0 4.2 0.0 57.3 5.6 10.6 0.3 1.5 ll.0 10,6 4.2 0.3 7.8 1.5 53.4206.5
12.1 9.2 12.0114.112,0 ll.9ll.2 10.2 7 .3 4.9 10.5 ll.9 ll.9 8.2 9.9109.9319.5
9.6 9.9 8.194.3 5.9 6.3 9.110.8 ll.3 9.4 6.4 9.110.9 ll.0 ll.0101.2306.3
9.5 4.0 10.651.6 7.4 1.9 9.7 5.8 9.3 9.3 3.4 0.0 0.2 4.5 51.5180.2
4.8 8.5 0.0 57.4 0.1 0.0 6.8 1.1 7.0 9.7 6.2 1.2 3.6 7.0 1.4 44.1174.1
0.0 1.1 2.6 25.7 0.2 2.0 0.6 8.7 0.0 5.5 0.3 5.2 1.3 0,0 23.8114.2
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Table10.DailyAtomosphericPressure9AM (mb).(1994)

























18 19 20中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
1006.01012,31012.21010.81005.01006.11008.51014.91011.81011.01012.91011.01008.91018.21019.8 1011.6 1011.5
1011.81010.81012.61011.61017.41017.11008.21004.11008.01013.71018.61012.61013.91015.51012.0 1014.1 1012.4
1011.6 1006.71009.61009.21008.91007.01003.71004.91004,41003.41007.01001.11000.61000.5 1004.2 1007.3
1002.91008.7 1015.01003.01011.11008.91008.91008.31005.41000.9 995.31002.31002.5 999.41003.5 1004.2 1003.1
1000.4 997.2 1001.31000.21005.11004.21001.8 9 9 9 .4 999.9 997.91001.11003.11003.31000.4 1001.6 1001.7
1003.11002.01000.61002.1 999.9 999.1 997.3 996.3 995.7 995.6 996.9 995.9 996.6 998.11001.8 997.6 1000.6
1004.41004.51005.11003.01004.61002.81003.7 1003.81002.71003.7100 5.31007.41008.51007.91006.9 1005.2 1004.0
996,1 996.81002.81001.31003.71003.11003.11003.91003.21005.71005.41004.1 997.6 997.6 1002.7 1002.5
1014.41010.61010.11008.41008.01004.81013.21017.11015.61013.21012.3 1007.61005,11006.81012.7 1010.6 1009.8
1010.910 0 9.31010.91016.41015.11011.81017.91018.01008.61007.51011.01012.51010.71015.2 1012_8 1014,8
